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•
n Dl~CUR~O D~ MOR~T
L3 política esp::uiola á.... partil, del
dia en el que el ilu~tre caudillo
tlel pa I'lido I¡~e ra LSr. Morel pro nu11
ciu en Zaragoza su $;randiloencnte
discurso, salurado de ambienle ¡;e·
nuiuamenle liberal y democriltico
ha enlrado cn una n1lC"3 Case,
plles el llamamiento que el orador
hizo á las izquierdas. parece qu~
ha enconlrado eco en la~ mismas,
que solicitas acuden á cooperar ida
obr3 con tendencias iniciada c~ell
cialrncnte radicale:i.
Toda la ¡lendón polílica está
concenlrada en el lranscendental
acto lIe\'ado á caLo p8r el Sr. Mo·
rel, t:uya mbs inmediata conse-
cuencia de momento ha sido sen·
tal' las bases para la (ormación de
un bloque ó coalición entre todos
aquellos parlidos que reconocen
como su base rundamental el cul·
10 á las ideas radicalesy dentro del
tlue, sin menoscabo ni abdicación
por ahora de principios sustancia-
les, hallan cabida cuantos en una
ú otra rorma defienden y manlie-
nen los principios en que descansa
el discurso de rererencia,
Que el Sr. Morel ha inlerpretado
los deseos de lo!' ami:;os de Lópe¡¡;
Oominguez y Canalejas, asi como
las aspiraciones de parle dcl repll'
iJlic<Jllismo y racili\3do á ~slOS una
evolución más ó mellos remola, es
indudHble: pero las liccla"aciones
de atluél ¿hall satisfecho por igual
al panido de fllIC esjde el elocuen-
lisimo oradol· ...? el liempu lo dira,
pues aUfI cUíludo muchos é impol'-
lanlísimos amigos del Sr, Moret
han aiJrazado de planoel progl'ama
tl'azado en Zaragoza, tallada que-
dan otros valiosos y no menos im-
por~anles que pudieran repetir el
ejemplo no lIluy remolO de Alonso
Mal·linrz.
De todos mo~o,:;, la hermosa 01'3-
ción poliLica del insigne ll. Sef;is~
mnndoMorP..l, ha rcsenlido f;rallde·
mcnte tos viejos moldes sobre los
que se des:lrrollaba la politica cs·
patiola y llevado á la misma, vicn·
los, que no podran mellOs de sen-
única de demoslrar que los en tu-
sia::mos reflejados eran senlidos y
que aunque illdirerentes por tem-
peramento, solemos deshacernos
de tal indirerencia cuando del pro-
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PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la ,o,,".poode.oia á ••e.tro ~
Admini.trador !
En ello llevamos honra y prove-
cho.
A la juslicill de la salisracción
rendirfa por el poder constituido á
la inmorlal ciudad de los Silios,
sucederán bienandanzas que la
llueva vía de comunicación con la
nación vecina reportara :í nuestra
3gricultura,industria y corncrcio,y
no responderíamosa nuestro caráe·
ter tradicional y enlusiasmos de-
mostrados en los comienzos del
prO)'eClO, si en esa rccha·memora·
ble no hiciéramos pública ostenla-
ción de lIuesll'o jllbilo y reconoci·
mienlO por el feliz ll~rmino dr: lan
continuas ansiedades.
El Excmo. Ayuntamicnlo y su
alcalde presidenle r¡uiercn ser los
pl'imcros en dar palCnles pruebas
del regocijo ¡;eneral mediante la
publicación del sigUIente bando en
el que se os invita, para 1::. satisra-
ción del deber cumplido, á que
en¡;planéis é iluminéis vuestros
edificios en la recha indieada vis·
liendo de fiesl3 ~ la noble ciudad
de Zaragoza».
Jaca, siendo una de las pobla-
ciulles que mayor beneficio ha de
conseguil' en su dia del rcrrocarril
inlernacional por Canrranc ¿qué
hace para ac;ociarse ó la fiesta
del 1..° de Dic:e11 brc~. ~ad:t. La
indirercnciay apalia que distingue
nueslro car,'¡cter, va de lluevo ;i
dar público teslimonio de tal, y
CierliJll1cllte no en rorma v manera
que honre y aCI'f'dite elllombrp.: de
Jaca, pues desplltís de las fiestas,
homenajes elc' que cn esta ciudad
hicieron y tribularon :} O. Airan·
so Xlll cuando rUinlos honrallos
con su visita yen los que el Can·
rranc. y túnel de Somporl ocu-
pal'OIl prderelltc lugar, ¡es proce-
dcn1c, hoy que lo que pediamo:i
elllonces nos ha sido d3do y cOllce·
dido, el que no celebremos lan
rauslo dia, significando COIl aclos
ostensibles p.:1 f'lItusiasrno que sen·
limos ni ver lograJ~ la 3spil'3CiólI
mayor que en su vida luVO esle
pa;,?.. ,
Mediten Ayuntamienlo, comel'-
cio y Jcm~s rue"zlls vivas,. pUI'ti·
cul~res de Jaca solJl'c el nsunlo y
no dudamos que cOIl"endr~n con
nosolros en que nueslra querida
ciudad deLc asociarse cual euml}le
al júbilo de Aragón pOI' la ¡1I3ugU·
ración de las obras del túnel tic
Somporl, y reslejar el i.o de Di-
ciembre <,amo sc debc, manera
(Zaragozanos El día 1.° Jc
diciemhl'c pr'óximo es el sClialado
para la ill:.lllgul·ación de las obras
de \<1 sección cspailOl:l del rerroca·
rril de C:lIlfranc.
Estc aellnlceirniento que corona
el cxilo de muchos aiJOs t1~ laLoI',
convirtiendo en "ealidad hermosa
las espe¡'arlzas nlirncllladllos con el
lesón propio dc los ara~oncses,
significa cl lriunft) dcfinilivo de
nuestl'os deseos legítimamenle scn-
liJoi y eXllresado!l IJOr el en~ran
decimiento )' prosperidad de la
ciudali de Zarasoz3.
des que al Canrranc consagraron
sus cariños !)I'cdíleClos y parlicu-
ial'cs que COII I/)s tli'·ersos medios
de que Jisponiall, j<Hn~s abando-
naron el asunlo de nueSlro CelTa'
carril ni en los dias de miJs dura
prueba, todos los qu(', animados
de 10!l mismos senlimienlos, al pre-
senci,u la inauguración de las
obras del túnel de SOll1pOrl, senti·
dn ese placer inmenso que sUJlo·
nc y Jil el haber sido testi~os de
ull aclo que rcpl'esent3, ,\ la par
que el logro de los vehemenles tle·
seos de Al'agon, la más legilima
cspet'anza de 'pl'ogreso y romenlo
pal'~l sus intcl'eses malcl'inlcs,
Z:ll'.!lgoza, percalada de la J{ran·
diosa imporlallcia que la perrora-
CiÓll del túnel de Sompqrt tiene
para la región loda y que cual nin·
guna otra poblroción c:ipañola sabe
compenetrarse Con !os dcsignios de
los demlis, participando de sus ale-
grias y de sus pesares. se asociara
á la fiesta intHl~ural ~Oll cl enlu-
síasmo que supone el ver llegada
la hora de restcjar, con la inaugu-
ración de las obr:rs del lúnel in ter·
nacional, lino de 105 mils lrans.::en·
denlaies acolltcrimienlos ocurri-
dos en Aragón il cuyo fin la Clima-
ra de comercio de la capilAI cesa·
r::wguslana, ha designado una ntl·
merosa cemisión de su seno r¡ue
presidida pur el gran aragoncs
D. Basilio Paraíso. se u'asladara á
los AraúonesJ para prcsenciar la
in3uguraciónde las obra.:; dcllllnel
deSompol'l, ejt.mplo que ha sido
seguido por llUml'rOSas entidades
y parliculal'cs zar~¡;oz:1II0S, todos
los que lendr':hl su pueslo de honor
el 1.° Je Dicipmbre en los AraiJO-
lIes, lija tic público re~ocijo para
los aragoneses y tlue fielmente re-
trata el bando pr('~oni.ldo por la
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EL TÚNEL
DESOiVIPORT
Por fin,despues uc28 uñas suce·
didos ileslle qu~ 105 ingenicl'O.:i se-
lial'es Pa¡;e y Dccomblc suscribie-
ron, en i6 de Juiio ¡J,~ 1880, el
convenio provision:d r¡ue fijo la
por.ición del lúnel de Somporl, en
el rerroeal'ril iUlcI'Ilacior131 Ú Fran·
cia por Ganrranc, I'ecollociendo la
nceesiJad dc tal túnel en Somporl,
dado el peligro tlllC supondria cs-
lal>kcel' un comino de hirrl'o;i
cie!o abierto, en el fine las nieves
interrumpiríall el tráfico y sin ol-
vidar la rdlilud de las dos verlicn-
tes del momc indicaJo que pasa
de 1.'100 melros en b Norte y
1,300 en la Sur, nos hallamos cu
los dias scflalados paca la solemne
inaurruración de los lrabajos del
túnef de Somport en clIanlo cllos
se relaciollall con el cometido de
Espalia.
Aragón enlero y COII él nuestra
querida monlali:\ tluc desde la le)'
de 5 dc·En('ro de 1882, que decla-
ró de servicio general la linea del
Callrr:IIlC, ,-icne alimenlando jus-
tas y IC¡:l;ílimas esperanzas con ori-
gen en el rerrocarril internacional
saludan COIl ::.plauso reJenlor el
día próximo de la illaugtlración de
las obl'as dl'l lllnel, ya que uo)' co·
mo hace muchos años, perdura el
enlUsiasmo siemp"e renf'jado en
pr~ de aquel y subsisten las mili-
mas cansa:;; tluc obligan il conside-
I·ar al Canrrallc como uno de los
asuntos tic mas positiva innut'lIci3
para el bi('n y Ilrogrl'so de Ar3~ón
O~sde i893 en flue cornenzú la
explolación del trayecto de 1.11 ki·
lómeu'os enlre Huesca)' Jaca, muo
d¡:¡s esperallzas y no pocas decep·
ciones hemos sufrido, rel:Jcionadas
con la continuación lle los lr:.lbajos
y COIl las r~cilcs prórrogas oblelli·
das p~ra dilatar el lo¡;ro de lllles·
lros anhelos; pero hoy ya arorlU·
nadamcllte llur.sl1'3S esperanzas
van :\ srr lrocadas en hechos de
inmediala realización yel pasado,
ingrato fm el paniculal', ser;'1 sus·
lituidu dentro de pocos días por
un presenle gr'3lisimo y codiciado
t1ños ha.
El dia 1. ,0 de Diciembre próximo
la soledad y Il'anfluilidad de llues·
tI'O Pirinco, va iJ ser sorprendida
de la mancra mas hermosa qó P po-
demos ap~tccer, Cs.lo e~, congre'
gando en sus estrihaciones alIas
representantes d('1 Estado, enlida-
\
de integrarlo y aún'de la ponderación
parlamentaria que:unas y otras ban de
tener, no faltando personajes. qU'3 boy
estaD distanciados de la monarquia, que
aspiran:á contar con un grupo numero-
so el:!. las Cortes.
En todo eso ha de pensar llecesaria-
mente el Sr. Moret y ello será, andando
el tiempo, el~ verdadero quebradero de
cabeza que tenga.
Si logra contentar á tildas habrá rea.
lizado una gran obra; pero si, por el
ccntrorill, este' llamamiento á las izo
qllierdas:sirve 60lCr para satisfacer ape-
titos, eotonces convengam08 que más
valia haberse'dejado de músicas y que
las cosas continuasen como ha¡¡ta aqci
En la derecha del partido liberal se
hanCOJanifestado recelos, con motivo <te
algunas d.eclaraciones hechas por el Sr.
Moret. ? 'fendrán ju.stiticación ¿ El tiem.
po lo dirá, ~astalJdo con consignar aba-
ra que las líneas generales del futuro
programa son bast.mte elásticas y, ...
para todos los gustos.
", ,
La elección de segundo grado para
las DiputaCIOnes provinciales ha Rufri-
do:no ruidoso fracaso,] convenciéndose
el propio Sr. Maura de la inutilidad de
defenderla ante la actitud resuelta de
lna oposicioneiO, que habían acumullldo
enmiendas á los artículos 291 y ei-
guieutes del proyecto de régimen de la
Administración local.
Ayer se intentó por el jefe del go-
bierno Ulla llueva fórmula,;.coosistente
eo~mauteoerel sufragio uoiversul para
la elección de las Diputaciones, pero
con la base de.l Colegio único. Acepta-
ron,:en principio, Jos jefes de las mIDO-
rías, y todo parecía arreglado cuando
surgió la protegta en las filas; de la
oposición y los primates se viproD obli-
gados á volver sobre su acuerdo y á
recabar su libertad de acción.
¿De ()ué partt; est1Í: la raZÓn? A mi
entender toda formula qlie tenga por
base el Colegio único, dicho sea con
los respetos debidos¡á los Sres. Azcá-
rate y~.Maura, es~uo (falseamieoto del
principio del sufr8gio universal, auo-
que se mantenba éste para la elección.
Los electores no han de ir á la capi-
tal de la provincia á. votar; tendrán
que elegir compromisarios que los re-
presenten y entonces estamos en In
misma, en que la elección, pese a todo:!
los pesares, "el á de segundo grado y
para tales efectos no valía la pena de
haber llegado a la fórmula, pues los
concejales, tal Como figuraba la elec.
ción CD ei proJccto, representaban el
pa~el de esos compromisarios que aba-
ra habría que nCrmbrar, con menos
complicaciones.
Todo lo que no sea la elección por
distritos tendrá siempre el ¡ocoave-
lIiente de l:0 poder aplicarse en tOda su
pureza el sufragio universal:
¿Comprenderán las minorías: la im-
portaucia que tiene todo ésto?
¿Habrá visto el Sr. Maura que no es
posible que cristalice la ~órmula ayer
propuesta y aceptada, con demasiada
precipitación, por los jefes de hu; mino-
rias1
Por unas cOl,·as Ó por otras, y de no
surgir aneglos que tengan por base
reformas esenciales, es casi seguro que
el proyecto de régimell local podrá sa-
lil' muy :difícilmente del Congl'eso an-
tes de aiio nuevo y DO saldrá del Sena.
do, donde le espera una oposición ver-
daderamente ruda y tenaz.
Tao esto es así que la Alta Cámara
acordó posponer la discusión del pro-
yecto tí la de los pre~upuestos, decla.
rando el Sr. Montero Ríos que aquél,
á peSar de sf'lr el favorito del Sr. Mau-
ra, 00 es de urgencia
Los planes del gobierno de poder
contur pronto con la aprobación de la
parte municipal del proyectol han fra-
casado y va siendo general la opinión
dc quc el Sr. M.aura tendrá que luchar
MADRID
Correspondencia
8l bloque,-EI proytcto de Admini,t-
ci61l.
El discurso del!Sr MOret ha logrado
por 10 menos, animar la política.
Podrá ser más ó me!lOS di~cutido po-
drá haber'agradado á los unos y no ha._
ber gustadol:i los otros, pero ~n c~m­
bio, ha conseguido llamar haCIa ~I la
ateoción general.
Por;lo:pronto ha Bigoifi~ado una pe
tición del poder para los hbl:rales y ya.
es algo.
Ahora la duda ~stá en bi el programa
expuE'sto eOlZaragoza y aplaudido po r
los 6rg:ano~_min.i.steriales de Maura es
de fáClI.reahzaclOo.
La~ izquierdas lo cree~ bueno y .fa~.
tibie: el gobierno 101 cousldera patriótI-
co ... ¿Qué hace falta, pues, para su rea-
lización?
Alejado boy ,del poder el ~artidt, l,¡.
bera! tenía que 'peosar eo deCir al pala
cuáles eran ¡¡us~propósitos, ¿Es lo pr~­
metido por el Sr. Moret lo que el pUlS
desea.?
Broce dos melles expuse en una Oró,¡i-
ca titulada uLa transformación de los
partidosl> los inconvenientes que uo
programa radical y la formación de dos
bloques de iZQnierdns y derechas, po-
dían te¿erteo ou~stra vida publica, ~nl
abrir, un período de lucha,
Afortunadamente el Sr. Moret no ha
llegado en sus declaracionell éSlo que
muchos exigían ele él, pero hay que re-
conocer sin embargo, que ha soltado
demasiadas prendas.
Es verdad que el dIscurso trae para
el partido liberal la bP.nevol~ncia d~ la¡.;
izquierdas todas, pero también es Cierto
que ha logrado despE'rtar rer.elos, uo so-
lo en las derecbas sino tambiéu dentro
del mismo partlllo que acaudilla el se-
!l.or Moret.
Tras de e~as declaraciones parece so-
lo ver~e el afan de justIficar pOSIbles
evoluciones bácia el campo monárqui-
co, pues en realidad, no otra cosa signi-
fican ciertos júbiloli.
Dentro de lo dicho por el Sr.' Moret
caben tedencias muy opuestas y prueba
de ello es que personas de distintas
orientaciones lo aplauden ';I&in rCSl"rvas
Todo es luego cu('stion de: interpre-
tación y, de seguro, se encontrara fór-
mula para que oadieqll~dedcscooteoto.
~agasta, pues fué maestro .cons.umado
en el arte de aunar voluntaaes dIversas
creó el partido fusionista, donde cupie-
ron los coustitucionales y:los demócra-
tas que hasta 18Bl fi¡,ruraron en el cam-
po de la repúbliC<l. ¿Porque 00 han de
caber ahora juntos en un programa co-
mún-menoi importaute, por supues.
to, que el redactado por Mouterp Rioil y
A10nliO ~artinez - ciertos eleroentos de
la derecba republicana, los demócratas
de hoy y los liberal' s,
Dentro de pocos meses el partido go-
bernante habrá cumplido su misión,
bien porque haya logrado llevar ri las
leJes su proyecto de régimen local ó
bien porque se baya declarado fracasa-
sado. Antes buscando el momeuto de
la coincidencia, apareceránl:unidOIíl los
elementos de la izquierda actualmente
en juego para consti~uir el bloque y
para entonces será llegado::el caso ele
concretar el programa que ha de servir
de norma gubernamental.
¿Oonseguirá. COmo pretende el sp.ñor
Moret, constituir un gabinete de nota-
bles de las izquierdas para realizar lo
que sea coincidencia general?
AunQue parezca mentira, dcsde el
discur¡;¡o de Zaragoza,~no se hahla) de
otra cOsa que de las personas que bau
de cOllstituir el gabinete primero del
partido liberall de las fuerzas :que ban
~-----.__._---
que si de creaoión reoiente es. indisou-
tibie tiene vida próllpera y V!tal.
Las esperanzas en la fiesta de 108
músic08 londadas, no han resultad.o
fallida., Tomaron parte en 8n organl-
zaoión elementos tan entusia8tas como
108 mae8t:-08 Sres. Saizarvitoria, Po-
mar y D. Munel del Olmo, presidente
meridsimo del Orfeón J aoetano y ello
era la más segura gal antia del hito
con que los músicos han visto 8n fiesta
coronada.
AIIf esta para l\8egurar1o. la Salve á.
toda Orquesta perfectí8imamente in-
terpretada por el Orfeón; prueba es de
ello muy elocuente la velada en el Ga-
Oiuele de Recreo la noohe del sábado
oelebrada, de la que los vítores y
aplausos fue~on tantos que uo_ Obstan-
te haber varios dias transcurrido, sus
ecos resuenan todavía en el alma de
los art.ístas á quienes iban dirigidos.
La Voz dd Mar, obra fortísima, es-
crita expre8amente para concnrso,
donde Orfeones como el Bilbaino, Bar-
celones y otro!, se dil'putaban el pre-
mio concedido á. quien de le. bellísima
oomposición de Pal:ard stl.lvase 108.es-
collos que encierre.,fué la obre. elegIda
como de lucimiento, por el Orfeón en
el festival del sábado; que BU interpre-
taoión aparte ligeras defioienoias de
afinación fué llojustada y aceptable, e8
iudilloutible mucho má.8 si lIe tiene en
cuenta que ~l Orfeón está en la infan-
oia de su vidA, y á un ni!l.o, permitase-
me Bolo balbuceo del idioma puede
exi~írlleley d"l Orfeón es la músioa
su leuguaje.
La banda milih,r que con el Orfeón
oompartié los números del programs,
estuvo inoonmensurable, colosal; la
ejeouoi'ón de oLras tan difíciles como
la Sut"t de Grtg y la overtura de Ove-
rón fué tau acabada y ajustada, que
repl.'tidas veoes, al terminar aquella
fra.!le obligada de bajoll.aquel o.tr.o ar-
pegio en el que 101l olarlnetes hiCieron
un alarde de ejecución ó el fortíllimo
finll.l en qne la banda toda puso de mil.-
nifiellto saber lo que 8e traía entre ma-
nos salvas de aplauao. y vítores y
acl~macioues~entusiastall envolvían 108
acordes dela brillante música, que se
vió obligada á repet.ir el número 4 de
Suit.
Sería injusto, y faltaríamol á nn de-
ber d~ cronidall imparciales, si 8.) pro-
digar á la mú,ica del Infant.e apl~nsos
y felicltaoiones, no tuviéra,?oll, u.no
ellpecial y entn!iasta para elslmpatlco
y joven mú,ico de 1.. D. Pedro Garcí.,
quien por encargo e:S:'p~eso del Sr. ~~_
bos, director de la muslca, ya. que a el
se lo impidieron oirounstanc.la9 muy
atendibles, dirigió el COUOlerto del
sábado.
Aupa, muohacho, tienes entusiumoll,
genio de artista y talout.o de director,
no reblar como aquí decimos, que de
to batuta' pueden surgir muchOR lau-
1'01 para tí.
LR misa del domingo, filé un acon·
tecimlonto artí8~ico, Jaca entero se
congregó en la amplia tgleeia ~e. ~an.
to Domingo, saliendo complaCldlll1mC?
de la brillantez de la fissta; de ella fue
nota muy saliente eltermón predicado
por el j6ven orador D. Agustíu del Ol-
mo; huelgan elogios pues todos sabep
que el pauegirista ates~~a muy .e.nvI-
diables dotes de erudiCIón, taClhrlad
de palabra y bellez8. de lenguajel Dua-
lidades todas que aquel dia el Sr. del
Olmo, puso á contribución para eu
atrevidos y vtl.!ientell parrafoS', cantar
las gloria. de Cecilia primero, demo!f.
trar después la relaoión que debe exis-
tir eotre la Iglelia y las bellall arte8
en general y terminar exhortando á








tirse en lo sucesivo, sopl3ndo con
m3)'Or Ó menor intellsh1ad
DE JUEVES
Á JUEVES
En nUMtro nú~aro anterior ya de-
clamos que debido á la COllltante labor
que el Sr. Duque de Bivona viene des-
arrollando bace alios en favor de los
intereses da Jaoa y 8U distrIto, había
oonlegnidu del Congreso de Diputa-
do. la aprobaoión del proyeoto de ley
presentado por nuestro amigo en el
Senado, inoluyendo en el plan general
de carreteras una de tero&{' orden qne,
partiendo de la estaoióo de Rigloll y
pillando por el puente de Morillo,
Agüero y Foencaldtlras, t.ermine en
Bie!.
Hoy también podemol comunicar á
nnesttOS leotores otra agn.dable noti-
Olll que será oiertamentecalebrada por
108 pueblos interendos, y nuevo tell-
timonio dtl lo mucho que nuestro dis-
trito debe á los infatigables trabajos
y dellVelos del Sr. D.Jque de BivoDa,
quien no perdona medio ni ooasión
para demostrar !!IUS oari!l.os por esta
tierra, objeto prinoipal d~ sus afanes
y anhelos.
La notioia referida eS I .1 haber pa-
sado al Oongreso de 108 Diputados
otro proyeoto deley patrooinado y de-
fendido por el ::ir. Duque de Bivona en
el Senado y aprobado ya por la .lta
Cáman,inoluyendo en el plan general
de carreteras una que, ptl.rtiendo de la
puerta de San Franoisco de Jaca y ptl.-
nndo por lo. términos de Jactl., Abay.
Cani", Aragua8 del Solano, E!lpowa
y Sinnéll, termine en Aisa.
Pero no .!Ion solo e.!ltas las gestioneR
que pra!ltica el Sr. Duque en favor del
diatrito de Jaca, pues muy pronto nos
proponemos comunioar otras noticias
halagüe!l.as que demostrarán una vez
ma, la manera y rorma en que nnestro
amigo se interesa por este país y aun
por pueblos que, obcecados por sejnc-
t.ona é irrealizables promeBaS, detoye-
Ton al Sr. Duque de Bivona, ignorando
que ést.e, e8 1010 el que habla y obra
oon sinceridad. '
Lo. hechos van demostrando quien
es el que trabaja y se interesa por el
dietrito de J.ca;!Ii Bivona queno otre-
oiendo nada, lo hace todo, 6 aquel y
&'Iuellos que despnés de prometer el
oro y el moro, ni han hecho ni hacen.
nada.
Las palabrns le 111.8 lleva el viento.
y puado algún tiempo, nadie se aoner-
da da ella,; en cambio lis obra. per-
manecen 8iempre firmes, demostrando
la verdad que enoierra aquello de una
co.a e! predicar, y otra muy di!tinta
dar trigo. así como la oerteza del ada.
gio cobras;.on am.ore., y 110 buenas ra-
zone!.
L. fiesta de Santa Cecilia ha sido lo
má, culminante de la semaoa en ouan-
to á la vida 10MI 86 refiere.
Como digimo8 oportunamente,cuan_
tas sooiedades artÍlticas cultivau el
bello arte de 1&. música, se unieron y
agruparon, 80 el altar de Santa Ceci-
lia ricamente exornado 001l plantall y
fiu8I!I, para la fiesta que allí había de
oelebrarlle ya de inmemorial pomposí-
aima y solemne, abrillantar1a es~e a!l..o
en grarlo sumol i. fin de dar una prne-
ba elocoente de la afición dellpertada
para el arte de que aquella foé in!!lpira-
dí,ima intérprete y dar tambieo así
nn meoUs enérgico á algunos 88piril.uI
fuerte. que ee ridículo vatioinio ase-




Según lIe dico 8. última hora, la inau.
guraoión de la8 obras del túnel de Som-
port lIe celebrará el:día.6;de Oioiem.
bre3ylno el dia l.0 oua1se habia anun-
oiado, á ouyo aoto asilltiráo además del
Ministro de Fomento espanol, oorpora-
ciones y petllooalidades invitadas el
Prefecto de 1011 Bajos Pirineo. franoe-
ses y otras autoridades de la veointl.
repuúblioa,:también invitad81 al efecto
El banquete oficial que:se:celebrará
en los Aullones solemnizando la inau-
guraoión, será de 80 cabierios,
Elinspeotor de primera enaelianz&
de Jaen, D.José Puig Cherta. ha sido
nombrado para igual 9&rgo en la pro-
vinoia de Huesoa,
Se ha posesionado del benefioio CaD
oargo de soohantre de la Catedral de
Hnesoa, nuestro paissno D, Gregario
Sánohez, quien tras brillantellop0!licio_
nes ha ganado:la plaza indicada.
•
Gratitvd á los periodi,las fué el título
del elocuente dlscnrso pronuDoiado por
nuestro Prelado en la Aaamblea gene.
ral de la BnenA Prensa celebrada en
Zaragoza y que lujosamente'editado se
• •reparte a cnant-os ae interesan por el
fomento de tan: importante institu.
ción,
Seguramente que elleotor asentirá
á 10$ oonceptos vertidos en este opúS'.
culo por el Excmo. Sr. O AntoHn Lo-
pez Pelaez, ya qne son fruto de ulIa
experiencia adquirida en el principio
de sn sacerdocio onando siendo canÓni-
go Magistral de Lugo dirigía un impor-
tante periódico de aquella localidad.
Agradeoemos ainoE'ramente al Se.






de trigo en una exi.ensión" de de
terreno de GOJhect:lreas aproxidamente
La siembra se ha efectuado en inme-
jorables condiciones climatológicas y
COmo en esta comarca, las lluvias sao
generalmeote frecuentes hay que espe-
rar que los rescltados de la próxima co-
secha seao buenos.
Notánse hace ya algún tiempo plau-
sibles y benefidosas orientaciooell ha.
cia el cultivo moderno.
El arado común va !sostituyendose
paulatinamente por el de vertedera con
grandísimas ventajas; los abonos quí-
micos se emplean en gran uiltidad y
con poSitivos:, excelentes resultados
máxime en lo que rt'speC'ta á prados.
La cosecha de la patata aquí impar-
ta:ltisima DO ha pasado este ano de re.
guiar.
No rigen precios en firm'! porque las
ventas en grande no hao principiado
todavia.
De las riquísimas y afamadas judias
apenss si quedan existencias, habiéndo-
la en su mayor acaparadolparte el mer-
cadorie Zaragoza.
•••Ha Ealido para Huesca y Zaragóza
con objeto de asistir á la feria y visitar
la Exposición Hispano-francesa el joven




,,11 n Hállase :baslante mejorada de
la dolencia que hace ya una temporoda
viene padeciendo, la distinguida seliora.
de nuestro queridolamigo~D. Vicente
Mediano,
n11 11 El martes y victima de una
hemorragia cerebral, falleció'la señora
D,· María Vilaseca, esposa de nuestro
particular amigo D. Juan IPomar, di-
rector de;la:baoda municipal.
Ha sido en poc8sJhoras arrebatada
á la vida sumiendo e:J amargo descon-
suelo y más espantosa soledad b. su
afligido viudo.
Ayer fué la conducción del:cadáver
de la malograda señora, á cuyo scto
dió grao realee la banda militar, que
coa nna :"expolltaneidad plausible
se prestó gustosa á honrar coc:su asis-
tencia el cortejo fúnebre. prueba muy
elocuente de compañerismo que el 8C-
ñor Pomar agradecerá seguramente
con sinceridad,
"Il.. Han regres:uiu de Zaragoza
nuestro querido Director D. Manel So-
lano Marco y su dist:nguida seftora
Para la misma capital de Aragón sa.
le hoy lluestro querido compañero don
~ariano Perez Samitier acompallado
de su distinguida espos8, en donde
permanecerán una temporada.
Loa hay que son débiles.
Ahí estti El Diario de Ilue6ca que
no nOi! dejará mentir. Siente el perió'
dico osoensa la debilidad, llámese ma-
nía, de grandezas y á guis!'. de supre-
mo dispensador de mercedes y agra·
vios oonfunda la redacoión de un mo-
desto semanario con el tablado de Ar-
lequín.
11 Pier1'ot can!(Jdo de t!(.ritura, pú-
blicas y privadas, ka clIido en mtdio
del arroyo con faz tnharinadn y mueca El cielo. cuando no ilumina la luz directa
ridícula. del sol 6 la reneja de la luoa, ¿es de por si
No, hemos quedado sin las gracias perfectamenle oscuro! Vulgarmenle se ha
dt Pierrot iClI:anto lo,entimo ! creldo ladallrmativa: la ciencia respondes de
A 1 'n d 1 'd oso es el airo mo O'
r equl o orlo. 11 amarg llr. Gario y 1. Burus, nolable astr6nomo,
dallzan.te que nOS brmda un pasar al,- ha llamado la atención de la o:BriliskjA5tro-
ort y rl~e1!0:" n nomital aJSOciali60. sobre la luz ~propiaQ del
¡GracIOSil!lmo! Ell h, humana come-I cielo Eo uoa noche sin oubeg y sin lUDa,
dia nada más honroso para algullos coando el crepusculoha cesado comple~men'
gusarapo' qne la calidad de hiltriones te hace Ja unas horas, el cielo Cst~ muy lejos
BIESCAS
---_._--
no es diOcil augurar que la feria re3ulte ani·
madisima y queden lodoll complaCidos.
A las ferias de Ruasca, pues, montañese.,
y allí nos "eremos todos
Es cu.aolo liene que comunicar
25 Nobr. 1908 UII M01Itanú.
,, ,
Aun cuando aqul el cultivo de cerea-
les tiene poca importaucia voy á da.r á
nuestros lectores una ligera impresIón
agrícolo.
Se han scmbrado sobre 900 hanegas
Me pedís lloas cuartillas para ese se-
manarIO y co~respoudieodo á vuestra
at.e.nción os las mando dsndoos unas li-
geras notas de lo poco que:pas8 en es·
te pueblo.
(Jueréis notas de actualidad y algu-
na que otra cosilla local, ' . , . " qné
más quilliera yo que hubiera algo ese
algo preciso para maodaros alguna
cnartilla,
Bien sabéia es harto dificil conseguirlo
en un pueblo eo donde no hay ambiente
para nada á DO ser quejte inspires en lar¡
clásicas tertulias bajo anchurosas chi-
meneas rodeando el envidiable bogar
al calor de la lumbre. , ..... ,
Me brindais las columnas tde eseJse·
manario, yo las acepto y 01 daros las
gracias por la honra. inmerecida Que
me haceís, prometo que desde hoy voy
á convertirme en un 8aOut,0 para hus-
mear cuanto de nuevo Ocurra por estos
rincones agazaparlo, y I'eservarlo para
los lectores de LA. UNIÓ:~.
Hoy tan solo 08 envío:una reseiia de 1
las ferias, una impresión agricola y unas
notas locales.
Con un tiempo relativamente bueno
si 8e tiene presente la época eu que nos
encontramos se:bao deslizodo las ferias
de eoSta villa, haciéndose los tratos Con
una velocidad sin:límite¡, pues casi to-
dos hiciéronse el primer dla quedando
muy poco para el se~ondo y tercero.
En el ganado vacuno bao relfido al-
Ias precios tanto en el de reCrlO como
en el destinado para carr.e y esto debi-
do sin duda á la competenc!a Que un
llanrro puso á los simp!itico, catalan~8
En el de cerda sucedIó. lo contrarIO
pues debido á la gran baratural hanse
hecho in:nejorablesScompras.
Apesar de habernos favorecido el
tiempo y haberse realizado bastantE's
operacIones no lIeuó; la pasada feria
ni una cuarta parte de las aspiraciones
que el comercio:tenia formadas y lomis-
mo ha pasado á los puestos ambulantes,
pues tod6s'se lamenton dc.tan!inespera-
do resultado
Con motivo <le las ferias hemos sa-
ludado á muchos y bueno! amigos, tan-
to del Valle de Tena como de los de-
mas puebloS:circunv~cinos:privándome
del placer de~eullmerarlos por temor de
incurrir en lamentablE's omisiones,
Los dos casinos tanto .La Amistad.
como liLa Unión" ban8o~viatobastante
concurridos y~más teste ultimo que o~­
sequió todsslas noches ~n una audl·
ción de gramophono á los muchos fo-
rasteros que nos hooraron COn so pre-
sencia pues cuenta dicho casino cou un
potentelgraphono S un bonito reperto-
rio de discos.
E;:: algun06 cuc!tttrilu por no perder
costumbre tambiéll había BUS audicio-
nE's, nuoque;no ¡habrán agradado, debi-
do á la poca potencia del instrumento
y ser {fojoslos düco, pero en fin la gen~
te delltampa también la'gozarin COIl
tan amella diversión.
La que promete ser una grau leria ~i
hemos de juzgarla por la abundslICl8
de ganado es la de Huesca pues ya ha-
ce algunos dias está dando él valle de
Tena un granJ contiugente, superando
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en el Parlamento con dificultades in-
superables.
Ya que nos eDcoDtramoll en plena feria de •
Sao Andrés, feria tradicjcnal ti imporblHe
para la pro\'iocia J muy particularmente pa-
ra esl3 ciudad, creo oporluno enviar al sim-
Ooitieo semanario LA Uti'IOS simples cnarti-
fJas rellejando In impresiones recojidas ptlr
este montañés eo el campo de <Ieción, en la
seguridad de que seran leidas por nuestros
amables subscriptores, DO porque esu~n
bien ni mal eserilas, ~ino porque se lee
cuanto se re6ere a noticias de ¡nteres para
nueslra montaña jacill3na.
Hace bastantes dias que se oob gran mo-
vimiento de gef1tes; unos \'ienen obligadus
por asuntOI de contrataciÓn: otro~ llegan POi'
ra despachar sus negocios. y mnches se pre-
sentan guiados por carilio ó por curiosidad
con objeto de pasar unOJ diu .1 lado de fa-
milias amigas y ti parlicirar de las diversio-
nes y jolgorio que ounca fallan en fiestas
concurridas y mercantiles. Por eslo!e vé
que en Lodos /:lIlas dhs traen los trenes gran
uúmero de viajeros. No obstante estu, el pe-
rl010 álgido por decirlo asi, de las feri~s,
DO h¡ llegado todavia; pIJes hasla los dias ~5
y srguiemes no salen los feriantes con sus
caballerias i la vía pl'lbhca y siLios designo-
dos, correspondiendo éJtos en el año aclu¡¡l
al paseo de los Sanjuanistas y Coso Alto. Sin
embargo, se han verificado )'a numerosas e
importantes transaccioncs de ganado d'll re.
crio en las mismas cuadr,1S; pues ya hace
algunos dias que los maranchoneros han ve-
rillcado compras do man3das tle mulas á ele·
vados precio~. Y no es esLo ninguna nove-
dad, porque todos los años sucelle que estos
tratantes manchegos, si no comprau direc-
tamente en las mismas casas de los vendedo-
res tensinos y del valle de Broto, lo verifi-
can en 101 depó~itos Ó cUddras de Huesca en
los primeros dlas en que se der.lara ahierta
la coolrabcióo, y suele ser el dia ti del C{)-
rriente. Eslo no obsta para que de toda la
montañJ. J de la pro\'incia loda, a(10)'a
gran OUmero de feriantes ron toda clase de
caballerin en los dias ~5 al 27, ó m~s, dan·
do un caracler IIpico ). especial á las f1est.u.
y 4 propósito de la duración de las ferias.
he oido un año, y olro, J olro, y mnchas ve-
ces, qoejane ti los feriante, lo mismo "en-
declores que co:npradores, que las ferias en
Jluesc... yotros punlos de EspJñ~, son mn)'
largas,y se causan á onos y otros graodes
gastos, muchas veces sio resultado posith'o,
y que estos aelOs debian concretarse y limi-
larse á boras como slIcede en los mercados
franceses Acaso teogan razon )'[hasta ofrece-
rá ventajas la limiución de 'ieapo, pero
¿quilln e.~ capaz de modificar estas COHum-
bres! Ysi realmente los feriantes lienen mb
gasto~, ¿no tienen lambién mas tiempo pna
participu de las dh'erslones y espectáculos
que constantemenle se les ofrece! Además,
la población gana, porque el consumo au-
meela yel dlllcro corre. Y 110 hay mal que
por bien no venga, como dijo Echcgaray.
Habiéndose hecho la siembra este año en
condiciones inmejorables, la concurrencia de
feriantes se presume sea como de los mejores
años; aunque hay que rebajar un poco, por-
que la srao merma de la cosecha del vino,
con motivo de la n1oxera, obligará 31 labrador
á abrir su bolsillo conalsún recelo !pucs dice
el refrán que Itel que adelante no mira,
atrás se queda".
Aambo~ lados del gran Casino liberal Os-
cense hay instalados igual número de saber.
bias cinematógrafos de lo mejor que se cono-
ce, uuo del SI'. Rocnmora y del Sr. FarrUSilli
el olro. Los dO$ funcionan en competencia,
presellLando cada cual interesantes y nolaLles
peliculas que constituyen l3.i delicias de los
habitante! oscenses. Por esla razón se vé lo·
das las noches concurridisima la Plaza de
Amo, digo dI' Gamo, punto de cita de la po-
blación a'legre y dc la gente forastera.
En los porcl\'ls de Berdcjo yeo la Plaza de
Camo hay lambien instaladas grAn número
de garitas en las que se veodeo di\'ersidad de
obJelos y baratij!ls muy visitadas por compra-
dores y curiosos.
Porlotra parte dentro de dos ó tres días se
;brir;\ el Coliseo de la calle del Gosu Alto en
el cual debutarA uoa compañia de zarzuela
del g6nero chico y que tanto agrada ti la gen-








~7 VierneJ.-SIQs. Facundo, Primitivo y
SalUroino, mrs.
~ :5ábIJdo.-SIOS. Eustaquio, Florencialfo,
Urbano y YalerialJo obs. y S. Gregorio 111
papa.
Cierrame las ve13cion -·s.
29 Domingo t - I de A,dviento.-Sanl05
S~lurnioo ob Marcelo roL y Sta. Iluminada
\'Irgeo
Ll llisa mayor de la CateClraJ:con sermón.
Por la tarde (unción de la Vela eo la Igle-
si:! de R\·dos. PP, Escolapios.
30 [..untl.- Sao Andrés Apóstol. Stas. Jus·
lio3 'J Maura \'g... y mr~.
1 MIJr/es,-Stos. gloy 'J "eoncio ('lb y
Sant:l.! Cándida y N3talia. •
2 Aliircoles - Slos. Eusebio, Maximo y
Se,.ero. y ;Slas AUI t'tia mr
3 Jueties.-Slos ~~ranci~co Ja\'ler jesuita,
Agricola ~' Esteban mrs.
J. Buru~ lo h3 obsen'atlo en la locolidad en
dende era imposibl~ atribuirlo al rellt'jo de' Ó
::j,~~~"'''lic;'''',", ,iqu;er, de ,,, muy BDlETIN DE ¡nFOnmaCl H
Hay otra razón p,rJ creer que la lu1. del _"_=~_~_~====. ~
cielo e~ parcialmente debida ti un3 cauu dis· -
hota de la luz de las estrellas \'i;ibles, J f!S
que se h3 ob¡,er\'lIdo 'en esa luz U1'l3S nriacio·
nes de iOleosidad
I Eu Ago~to de, Gel cielo brill~\¡J de UOJ
maoera iousitada La veracidad de em~ he-
cho nos huia suponer que la lnz dcl cielo no
Ilebe depender lao sólo de la de las estrellas
pUe3lO qne son siempre las mismas.
¡Oep~ndeo Cle la del sol,l<Clenida eo la
atm~rera las horas ~n qur el astro rey no
es\i ~o\¡re el horizome! ¡O "era el llamado
Jluido luminico, propio l1e los e!pacios y con-
densado en cierta parte1por la atmósfera te-
rrestre!
Lo cierto es que una ooche !impida, sin
nubes. :lO e~ t')talmente Ob~I¡Ura, que el que
recorra durante ella el campo, \'e 105 objetos
cercanos, y si mIra el I1rm~mento, no lo vé
perfectamente negro, sino azul ob"curo, , el
azul. COOlO color que es, no puede existir sin
IUl que lo detrrmine, y esa lut siendo afeclo,
ha de reconocer una r.ausa.
F.~ta caU53 es la que 3Ull no ha !eihlado
preci~:!. y taxativamente 1.. ciencia, •
p
de aparecer negro L3S CSll'cllil$ brin lb n 50·
hre un tondo débilmenle ¡uminase, cuya luz
resulta superior en mucho a la de tO~13S las
estrellas visih!es reunidas, que ha sillo ealtu·
lada igual 3 la que dada n jO c5trtllla~ de pri·
mera 1113goitud (no hay en lodo el cielo cs-
trellado que nos rodea mh de 21. de primera
magnitud)
Pero b luz propi3 toLl.1 del ciclo puede ser
enlllada aprolimadamenle por igual fila que
darba mil estrellas de primera. ¡,De dónde
"jene en 10z! De In estrellas mismas no.
p0.es no equivalen ellas en !oz 3 1.000 de
primera.
Es opinión de IOi ubios modernos que la
luz. infusa del cielo es debida 3 esas estrellas
visibles ~. ala inmensa c3fuidatl de las Que
no vtOlOS, de las teléscopicas. Pero uisteo,
di~c Burus, muchisimas razones que hacen
suponer que la luz del cielo pro\'eoga ~e olra
causa
Si la luminosidad dd tielo fuera debida
unicamenel ti las eslrellas lelescópicas debie-
ra disminuir cerca del horizonte lo mi~mo
que dbminuyen el brillo de las estrellas ,.i-
slbles ti causa de la :Ibwrción almosrérica.
Pero. en lealidad. sucede 10contr.1rlo: ca-
balmente la,c\arirllJ del ciclo aumenta de UD
modo lJien apreciable en la proximidad del
horizonte.
H~ notatlo M. D.ckooze este hecho, '!
II~R~ANDEZ
para la temporada de
Carbón vegetal
COSTA
,1\1.\ DE LECIIE FRESCA.=
lIa)' una que criar;) en:su casa del
pueblo tle Yosa ó en la dc los pa.
lire:, dcllliJio,
Diri¡:;:irse:'l esW imprrlll:l.
lo vende en todo el mes de
Noviembreáuna peseta
arroba-
No se cobra el llevarlo á
dowicilio.
eo.o. 7-1. ZARA.GOZA nENT1STA:
Cuso7q, casa del Heraldo. En






""''''"' ""'''''''''''- Bellido! 18, JACA
Desde L" de Noviembre quedaron abiertal
co"!o IJflos .an~erlOref, lal cl/ues dJJ copias de
refll!fJes, dibUJO lIa/ural, a40,.,lo. lineal pai-
saje y flores. Tendráll lugar de ü (i 8 'de la
fl1Jche y porJ arttsanol de j !I media ti 9 Y
media.
Clase tsptcial de diblljO y pirllllra para "-
uoritas, de I t de la monana á l de la larde.
PRECIOS MaDreO.;
COMERCIO DE CASAJÚS, MAYOR, 10, JACA
•
250 pesetas
pueden ganarse compraoda antCd del
22 de DICil::mbre una botella de
Alcohol desnaturalizado
MAR.CA SOL
pues con cada una se regala Ulla tarje-
ta numerada, d:indos3 Io:se premio de
250 pestas a la que tenga el número
igual :J1 premio mayor del sorteo del
22 de Diciembre de 1908.
EXiJAS! LA BOf!LLA PREGlOIADA y LA lAPJ!7A
fDOmnClllS DE Oarcía, .MAYOR, 18JI1\. ti y Constl tuclón, l.
-_._~.
0· ·.. ··.·.0·..··.·.··.·0···."·0·.·."0 ·· •.•.· PARA OABALLERO_ ~, - -.. _ .•...._ ~ _ : _ _.. ...;;;.._ :::: .




)( LA GOTA DE LE~HE ~~:~~~c~~~ri¿"/:;:.':.'::::,~1::a~i·II!JS y IJdu.lfOS &a}0 la direecion faeulta-
ltra del dlreefor del tstabl~cimienfo,
. Preparación diaria del producto en inmejorables condiciones asépticas
I
~ P,reci.os de despacho: biberón ~~ USO gra,!,!o~ O' I!S ptas. biberón de lOO gramn~,
O 10 Id., botella de lech~ e'terthzada de ~50 grms. 0'15 pUs Cuatro botellas O'i::i
plas. Eo abonos de 50 bIberones tO por lOO de descueolo en 101 precios marcados
= Fa.rmacia de Ga.rcia..-Jaca.
ULTIMA NOVEDAD-PRE~IO~ ARREGLADO~,
anne escos,- aca- uesca
-
ALMACENES DE SAL Y ABONOS MINERALES
~stando en 108 días de principio de (110 lIiembra de Cereales, olrtoZOO á los
agrloultores en general, Abonos minerales I'D variftS clases, precios y graduaoio-
ne" todoll!luperiores, y entre otro!! los de lo.. Sres. Caralla, Agelét y C.a de Za-
rllgOZll, prepMsrlos expresamente para esta región por 60 tecuico O. Santiago
Corella. y 109 de Saint Gobain (Francia)
José Lacasa Ypiens, Mayor, ~S, Ja.ca
•
DEPÓSITO EN JACA, GARAGE DE D.' COKSTAKCIA MUR
Vinos de pasto del Somontano de Huesca á pese-
tas 1'50, 1'75 Y2 paso cántaro en sus tres tipos_
Tipo fino de.mesa, antigua marca JJonte-A1'ag6n á
ptas. 2'25 cántaro_
(DERECHOS DE CONSUMO NO ¡I'CWIDOSj
EN QUINCE DIAS FIJO~ CORTBS DE TRAJE
sin escalas á BUENOS AIRES
26 DUROS EN 'rEROERA
En 18 y 20 (por Ins f'scalas) 17 y 18 duros rl'l 3.- pOI' mágllificos y
rilpilloo \':tpOl'es. Rebaja en el ferrocarril el 60 por' 100.
Dirij3se la correspondencia Cun un sello tic 15 céntimos y 6tro de 5
para la "cspufsta, ú O. lLUION SANClJEZ, Plaza del Te:lll'O, ·l,13.\R·
CELONA.
